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A hódmezővásárhelyi éremlelet. 
(Ide tartozik a LXXV. tábla.) 
Az 1933. évi ásatások előkészítése alkalmával a róm. kath. plébánia 
földjén, régi vízállásos terület szélén, nagyobb éremlelet került felszínre. Az 
érmek eredetileg sötétszürke színű edénybe kerülhettek a föld alá, de az 
edénynek már csak néhány töredéke volt meg, ami azt bizonyítja, hogy vala-
milyen okból már bolygatva volt. 
A lelet 1542 darabból áll ; nagy darabszámánál fogva jelentős helyet 
foglal el az eddig ismert árpádkori éremleleteink sorában. A leletben a követ-
kező éremfajták vannak; 
I. Szent István (1000—1038. ) C. N. H. 1 . : 25, II. Péter (1038—1041, 
1044—1046.) C.N. H.8 . : 58, III. Aba Sámuel (1041 — 1044.) C. N. H. 10.: 1, 
IV. /. András (1046—1060.) C. N. H. 11.: 326. V. I. András C. N. H. 12: 
1072, VI. Salamon (1063—1074.) C. N. H. 19. conf . : 1, VII. Salamon C. N. 
H. 2 2 . : 59 drb. 
Az egyes éremfajok részletes leírását az alábbiakban közöljük. Meg-
jegyezzük, hogy az érmek átmérőinek méreteit az érmek előlapjain mintegy 
tengelyben fekvő kereszt szárak irányában vettük fel. 
I. Szent István érmei. 
1. Előlap: + STEPHANVS REX (a felírat végéről a pont hiányzik). 
Hátlap: + REGIA CIVITAS (a felírat végén balra dűlő hosszúszárú 
kereszt). 
0-62 gr., átmérője 16M mm. 
2. Előlap : + STEPHANVS* REX (az utolsó 5 betű kisebb tipusú, amely 
kissé jobbra dől). 
Hátlap: mint C. N. H. 1. 
0 69 gr., átmérője 1 6 7 mm. 
3. Előlap: + STEPHANVS REX' (a felirat végén a pont helyett kis 
függőleges vonalka áll). 
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Hátlap: + REGIA CIVITAS (az S betű vízszintesen fekszik, alatta pont) 
0 69 gr., átm. 171 mm. ' ' 
4. Előlap: + STEPHANVS REX- (az A betű felett kis vízszintes vonal 
van, amely a betű csúcsával nem érintkezik). 
Hátlap: + REGiA CIVITAS (a felírat elején a kereszt jobb oldalra dől) 
0 6 4 gr., átm. 16 2 mm. 
5. Előlap: + STEPHANVS REX (a felírat végéről a pont hiányzik; az 
utolsó 5 betű balra dől). 
Hátlap : + REGIA CIVITAS1 (a felírat végén kis függőleges vonalka áll). 
0 66 gr., átm. 16'3 mm. 
6. Előlap: mint C. N. H. 1., de az A betű felett, a betű tartozékaként 
kis vízszintes vonalka fekszik; az elválasztó jel pont). 
Hátlap: mint C. N. H. 1. 
0 635 gr., átm. 17'7 mm. 
7. Előlap: + STEPHANVS. R E X . (az S betűk kicsinyek; a / / b e t ű 
inkább N betűhöz hasonlít, az N betű római IV-es). 
Hátlap: mint C. N. H. 1. 
0 6 1 gr., átm. 1 6 6 mm. 
8. Előlap: mint C. N. H. 1. 
Hátlap: + REGIA CIVITAS* (a betű szárai között vízszintes vonalka 
van; a felírat végén kis balra dűlő kereszt áll). 
0 '63 gr., átm. 1 7 0 mm. 
9. Előlap: + STEPHANVS- REX (a betűk általában alacsonyak, az első 
5 betűnek csak a felsőrésze van meg, az N betű olyan, mint a római IV-es). 
Hátlap: + REGIA CIVITASX (a V betű szárai közfitt vízszintes vonalka 
fekszik, az 5 betű ferdén jobbra nyúlik, utána kis keresztke áll). 
0 83 gr., átm. 17 6 mm. 
10. Előlap: mint C. N. H. 1., (de az első S betű fordítva áll, az utolsó 
pedig vízszintesen fekszik, amely felett pont van). 
Hátlap: mint C. N. H. 1. 
0-72 gr., átm. 1 7 0 mm. 
11. Előlap: + STEPHANVS R E X . (az első S betű fordítva áll, az N 
betű római IV-es, az utolsó S betű egészen kicsiny). 
Hátlap: mint C. N. H. 1., de az S betű vízszintesen fekszik. 
0 625 gr., átm. 16 8 mm. 
12. Előlap: mint C. N. H. 1., de az első S betű fordítva áll, a / /be tű 
N-hez hasonlít, míg az N belű római IV-es. A választó jel pont). 
Hátlap: mint C. N. H. 1. 
2 drb. 0 58, 0 82 gr., átmérőik 170, 17 8 mm. 
13. Előlap: + STEPHANVS.REX. (a betűk általában alacsonyak, az 
A betű egyenlőszárú háromszög a csúcsánál kis vízszintes vonallal. A felírat 
végén száraival felfelé fordult félkör áll. A választó jel kissé megnyúlt). 
Hátlap: + REGIA CIVITAS";< (az 5 betű alacsony és jobbra nyúlik, 
utána ugyancsak jobbra dűlő kis kereszt áll, amely alatt pont van). 
0 65 gr., átm. 17 6 mm. 
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14. E lő lap : mint C. N. H. 1., de az N betű római IV-hez hasonlít ; 
az utolsó 5 betű rosszul van kiverve. 
Hátlap: + REGHA CIVITAS* (az első I betű H\ az első A betű sza-
bályos, csak az utolsó, csúcsával lefelé álló egyenlőszárú háromszög. A felírat 
végén balfelé dűlő keresztke áll). 
0 55 gr., átm. 1 6 2 mm. 
15. Előlap: mint C. N. H. 1., de a H betű olyan, mint N. A felírat 
végén ferdén álló tojásdadalakú pont áll. 
Hátlap: mint C. N. H. 1. 
0 ' 6 8 gr., átm. 1 6 5 mm. 
16. Előlap: mint C. N. H. 1., de az A betű csúcsánál kis vízszintes 
vonalka fekszik; az N betű római IV-es. 
Hátlap: mint C. N. H. 1. 
8 drb. 0 555, 0 58, 0 615, 0 67 , 0 6 8 (3 drb ), 0 735 gr., átmérőik 15 2, 
1 6 - 7 ( 2 drb.), 1 6 9 (2 drb.), 17 2, 17 3, 17 5 mm. 
17. Előlap: + S T E P H A N V S R E X * (a választójel hiányzik). 
Hátlap: mint C. N. H. 1., de a felírat végén pont áll. 
0-77 gr., átm. 1 7 0 mm. 
II. Péter érmei} 
1. Előlap: + PET|RV|SR|EX 
Hátlap: + PANNÓNIA (az első két N betű fordított, a harmadik sza-
bályosan áll). 
0 66 gr., átm. 1 8 0 mm. 
2 . Előlap: + PE|TRVSR|E|X 
Hátlap: mint C. N. H. 8. (kissé kopott). 
0 5 9 5 gr., átm. 17"1 mm. 
3 . Előlap: + PET|RVS R E X 
Hátlap: + PANNÓNIA (a második N betű kivételével az N betűk for-
dítva állanak). 
0-87 gr., átm. 17 8 mm. 
4 . Előlap: + PET|R|Vc/>R|EX (az S betű vízszintesen fekszik). 
Hátlap: mint C. N. H. 8. 
0-64 gr., átm. 16 7 mm. 
5. E lőlap: + PETRVSR|EX 
Hátlap: mint C. N. H. 8. 
12 drb. 0 -48 (2 drb.), 0 545, 0 555, 0 565, 0 57 , 0 62 , 0 64 , 0 67, 0 70 , 
0 74 , 0-77 gr., átmérőik: 1 6 3 , 1 6 4 , 16 6, 1 6 8 , 17-0 (2 drb.), 1 7 3 , 1 7 4 
(2 drb.) 17 5, 17 6, 18 0 mm. 
6 . E lőlap: + P E T R V S R E X (az V betű két szára egy-egy kis ferde 
vonalkával át van húzva). 
1 A belük egymástól való nagyobb távolságát egy függőleges vonallal jelöljük. 
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Hátlap: + PANNÓNIA (az első N betű fordított, a többi szabályosan áll). 
0 535 gr., átm. 16 0 mm. 
7 . Elő- és hátlapja: mint C. N. H. 8 , de a hátlap feliratában az O 
betű nagyobb és szélesebb. 
0 5 6 gr., átm. 15 9 mm. 
8 . Elő- és hátlapja: mint C. N. H. 8. 
40 drb. 0-47 (2 drb.), 0 485 (2 drb.), 0 49, 0-50, 0 515, 0 52, 0 53 (4 
drb.), 0 5 4 (2 drb.), 0 545, 0"55 (2 drb.), 0 555, 0 56, 0 5 6 5 , 0 57 (3 drb.), 
0 575, 0 58, 0 585, 0 59 (2 drb.), 0 60, 0 61. 0 62 (4 drb.), 0 63, 0 635, 0 65, 
0-655, 0-66, 0-67 gr. - Átmérőik: 15-5, 1 5 6 , 15 8 (4 drb.), 159 , 161 (2 
drb ), 16-3 (4 drb.), 16 4 (5 drb.), 16 5 (5 drb.), 16 6 (3 drb.), 16 7, 16 8, 
16 9 (3 drb.), 17 0 (4 drb.), 1 7 1 (2 drb.), 17 3 (2 drb.), 17 9 mm. 
III. Aba Sámuel érme. 
1. Elő- és hátlapja: mint C. N. H. 10., de a hátlapon az N betűk szárai 
kissé távolabb állanak egymástól. 
0 57 gr., 16-9 mm. 
IV. /. András érmei. 
{A C. N. H. 11. válfajai) 
1. (1. kép 1 ) A felírat elején levő kis kereszt szárai között szigla nincsen. 
24 drb. 0-40, 0.435, 0*44, 0 4 5 5 , 0 46 (2 drb.), 0 465, 0 47 (3 drb.), 
0 50, 0 525 (2 drb.), 0 53, 0 545, 0 56 (2 drb.), 0 58, 0 61, 0*625, 0 63, 0 655, 
0 68, 0 7 2 gr. - Átmérőik: 1 6 4 (3 drb.), 1 6 5 (2 drb) , 1 6 6 (2 drb.), 1 6 7 
(2 drb.), 16-9 (2 drb.), 17 0 (3 drb.), 171 (2 drb.), 17 2 (3 drb), 17 3, 17 5, 
17-6, 177 , 17 8 mm. 
2 . (1. kép 2 ) A felírat elején levő kis kereszt első mezőjében pont van. 
150 drb. 0-41, 0-42, 0 43 (2 drb.), 0"45 (3 drb.), 0 455, 0"46, 0 4 6 5 (2 
drb.), 0 47 (3 drb.), 0 475 (3 drb.), 0 '48 (5 drb.), 0 485 (2 drb.) 0 49 (8 drb ), 
0 495 (4 drb.), 0 5 0 (9 drb.), 0 51 (3 drb.), 0 515 (2 d r b ) 0 5 5 6 d r b ) 
0 525 (5 drb.), 0 5 3 (5 drb.), 0*535 (2 drb.), 0 54 (2 drb.1, 0-545, 0-555i <2 
drb.), 0 56 (5 drb.), 0 565, 0 5 7 (8 drb.), 0 575 (3 drbO, 0-58 (4 drb ) 0 5 8 5 
(2 drb.), 0 59 (5 drb.), 0 595, 0"60 (10 drb.) 0-605 <5 drb ) 0 61 (4 drb ), 
0-615 (3 drb.), 0-62, 0 625 (2 drb.), 0 63 (4^drb ) 0 6 3 5 0 -64 , 0 645 0 6b, 
0-665, 0-67, 0 675, 0 68 (2 drb.), 0 69 (2 d r b ) 0 695 (2 drb.) 0 70 0 705, 
0-71 0 7 2 P drb ) 0 7 3 er. — Átmérőik: 15-5 ,15-6 , 1 5 7 (2 drb.), 15 8, 
15-9 16 0 (4 drb ) 1 6 1 (3 drb.), 16 2 (5 drb.), 16 3, 16 4 (11 drb.), 16 5 
(13 drb!), 16*6 (9 drb.), 16*7 (16 drb.), 16 8 <lí, drb.) 1 M (18 drb ), 7 0 
(11 drb.) 1 7 1 (6 drb ), 1 7 2 ( 1 0 drb.), 17 3 (6 drb.), 17 4 (4 drb.), 17 5 
(5 drb.), 17-6 (3 drb.), 1 7 7 , 178 , 1 7 9 (2 drb.), mm. „ 
3. (1. kép 3.) A felírat elején levő kis kereszt második mezőjében 
pont van. „ . _ 
2 drb. 0-485, 0-495 gr., átmérőik: 16 9, 1 7 8 mm. 
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4. (1. kép 4.) A felírat elején levő kis kereszt második és harmadik 
mezőjében egy-egy pont van. 
57 drb. 0 375, 0 42 (3 drb.), 0-425, 0 43, 0 44 (2 drb.), 0-445, 0 4 5 5 
(2 drb.), 0 4 6 (2 drb.), 0 4 6 5 (2 drb.), 0*47 (2 drb) , 0-475, 0 4 8 (4 drb.), 
0 4 8 5 (2 drb.), 0 49 (3 drb.), 0 495 (2 drb.), 0 50. 0-505 (2 drb.), 0 51 (2 
drb.), 0-515, 0 52 (2 drb.), 0 5 2 5 , 0 53 (4 drb.), 0-535, 0 54, 0 5 4 5 , 0 55, 
0-555 (3 drb.), 0 58 (2 drb.), 0 59 (2 drb.), 0 63, 0 635, 0-735, 0 83 gr. — 
Átmérőik: 16 2 (2 drb) , 1 6 4 , 16*6 (2 drb.), 1 6 7 (3 drb.), 16 8 (7 drb.), 
16 9 (3 drb.), 17 0 (5 drb.), 1 7 1 (5 drb.), 17-2 (5 drb.), 17-3 (3 drb.), 17 4 
(4 drb.), 17-5 (4 drb.), 17 6 (3 drb.), 17 7 (2 drb.), 17 8 (6 drb.), 18-1, 
18-2 mm. 
5 . (1. kép 5.) A felírat elején levő kis kereszt 
negyedik mezőjében pont van. 
~ 3 drb. 0 43, 0 49, 0 59 gr., átm. 1 6 7 (2 drb.), 
z. j 1 6 8 mm. 
. . 6 . (1. kép 6.) A felírat elején levő kis kereszt 
első és negyedik mezőjében egy-egy pont van. 
71 drb. 0-34, 0 40 (2 drb.), 0 405, 0 42 (2 drb.), 
0 43 (2 drb.), 0 4 3 5 , 0 44, 0 4 4 5 , 0 45, 0 455, 0 46, 
0 47, 0 475 (2 drb.), 0-48 (2 drb ), 0 49, 0-495 (3 drb.), 
0-50 (3 drb.), 0-505 (2 drb.), 0 51 (2 drb.), 0 515, 0 52 
s. (2 drb.), 0-525 (3 drb.), 0 53 (3 drb.), 0 54, 0 545, 0*55 
Abb 1. kép. (4 drb.), 0 5 6 (2 drb.), 0 57 (3 drb.), 0-58, 0-585, 0 5 9 
(3 drb ), 0 595, 0 60 (3 drb.), 0 61, 0 62, 0 '625, 
0*63, 0 655 (2 drb ), 0 66, 0 67, 0 68, 0 7 0 , 0 7 0 5 , 0 725 gr. — Átmérőik: 
1 4 7 , 15-3, 15-4, 15 6 (5 drb.), 1 5 7 , 15 8, 15'9, 1 6 0 (4 drb.), 1 6 1 (2 drb.), 
16-2 (4 drb.), 16-3 (5 drb) . 1 6 4 (3 drb.), 16 5 (4 drb) , 16 6 (4 drb.), 1 6 7 
(8 drb.), 16 8 (6 drb.), 16 9 (3 drb.), 17 0 (3 drb.), 17-1 (3 drb.), 17 2 (2 
drb.), 17-3 (3 drb.), 17 4 (4 drb.), 1 7 7 , 17 8 mm. 
7. (1. kép 7.) A felirat elején levő kis kereszt első és negyedik mező-
jében egy-egy pont van, de az elsőben a kereszt szárától a pont távolabb, 
míg a negyedikben közelebb áll. 
10 drb. 0 41, 0 44, 0 45 (2 drb.), 0 475, 0 51, 0 55, 0-555, 0 '58, 0 6 0 5 
gr., átm. : 15 9, 1 6 1 (2 drb) , 16*5, 17-1, 17-4 (2 drb.), 17-5 (3 drb.) mm. 
8. (1. kép 8 ) A felírat elején levő kis kereszt első és negyedik mező-
jében egy-egy pont van, de az elsőben a kereszt szárától a pont közelebb, 
míg a negyedikben távolabb áll. 
7 drb. 0375(1), 0 5 0 , 0'53, 0 5 5 5 , 0 5 8 , 0 6 4 , 0 67 gr., á tm. : 15-3, 15-9, 
17 0 (2 drb.), 17-2, 17 5, 17 6 mm. 
9. (1. kép 9.) A felírat elején levő kis kereszt jobboldalán, a kereszt-
vonal végénél pont áll. Ugyancsak pont van a kereszt harmadik mezőjében is. 
0 525 gr., á tm. : 17 0 mm. 
10. Egy drb. csorba érem. 
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V. I. András érmei. 
(A C. N. H. 12. válfajai.) 
1. (LXXV. I . ) 2 
20 drb. 0-59, 0 60, 0 62, 0 65, 0 67, 0-68, 0 7 1 , 0 725, 0 7 3 , 0 74 (2 drb ) 
0 7 5 (3 drb.), 0 755 (2 drb.), 0 8 0 , 0 82 (2 drb.), 0-85 gr. Átmérőik: 16;6,' 
6 7, 16-8, 16-9 (2 drb.), 17 0 (3 drb.), 17-1 (3 drb.), 17 2 (2 drb.), 17-3 
(2 drb.), 17-6, 17 8 (4 drb.) mm. 
2 . (LXXV. 2.) 
5 7 drb. 0-56 (2 drb.), 0 57 (3 drb.), 0*59, 0-60 (2 drb ), 0-62 (4 drb.), 
0-625. 0 63, 0 64, 0 65 (2 drb.), 0 655, 0 66 (4 drb.), 0 67, 0 68 (3 drb ) , 
0 7 0 (2 drb.), 0 71 (3 drb.), 0 725 (2 drb.), 0 73 (4 drb.), 0 74 (4 drb.), 
0 745 (2 drb.), 0 75 (2 drb.), 0 76, 0 77 (3 drb.), 0 7 9 5 , 0 8 0 (3 drb.), 0 83, 
0 8 4 5 , 0-85, 091 (!) gr. — Átmérőik: 15 9 (2drb. ) , 16-1 (4 drb.), 1 6 2 (3 drb.), 
16-3 (3 d r b ) , 1 6 4 (4 drb.), 16-5 (5 drb.), 16 6 (3 drb.), 1 6 7 (6 drb.), 16 8 
<7drb.) , 16-9(4drb . ) , 1 7 0 ( 4 d r b . ) , 1 7 i ( 7 d r b ) , 17-2(2drb.) , 1 7 3 , 1 7 5 , 1 7 8 mm. 
3 . (LXXV. 3.) 
4 drb. 0 4 8 5 , 0 6 5 5 , 0 68, 0 85 gr., á tm. : 16 5 (2 drb.), 16 8, 1 7 2 mm. 
4 . (LXXV. 4 . ) 
16 drb. 0-63, 0 67, 0 ' 69 (2 d r b ) , 0-70, 0 7 1 (3 drb.), 0 72, 0 7 5 . 0 7 7 
(2 drb.), 0 805 , 0 84 (2 drb.), 0 8 5 gr., á t m . : 16 3 (2 drb.), 16-5, 16-6, 1 6 7 , 
16 8 (3 drb.), 16 9, 17 0, 1 7 1 (4 drb.), 17 2, 1 7 3 mm. 
5 . (LXXV. 5.) 
4 drb. 0-645, 0 6 7 , 0 8 4 , 0 8 6 gr., á t m . : 16 4, 1 6 7 , 1 7 2 , 1 7 7 mm. 
6 . (LXXV. 6.) Kétféle hátlap ( + PANONEIA és + PAiiOnEIA).3 
5 drb. 0 52, 0*54, 0 63, 0 '635. 0 64 gr., átm.: 16 3 , 1 6 4, 16 5, 1 6 7 , 16 8 mm. 
7. (LXXV. 7.) Hátlapjuk kétféle, de azonos tipusú verőlővel készült. 
6 drb. 0-55, 0 6 3 , 0 6 5 5 , 0 7 5 , 0-79, 0 8 3 gr., á tm. : 16-8, 1 7 2 (2 drb.), 
1 7 3 (2 drb.), 17 6 mm. 
8 . (LXXV. 8.) Hátlapjuk kétféle, de azonos tipusú verőtővel készült. 
8 drb. 0 60, 0-64, 0 67, 0 68, 0 705, 0 7 9 (2 drb.), 0 80 gr., á tm. : 16 2, 
16 3, 16-8, 1 7 0 (2 drb.), 1 7 4 , 17 5 (2 drb.) mm. 
9. (LXXV. 9.) Hátlapjuk háromféle, de azonos tipusű verőtővel készült. 
29 drb. 0 50 , 0 5 9 , 0 60, 0 615, 0 63, 0 6 5 (2 drb.), 0 6 7 (2 drb.), 0 68 
(2 drb.), 0 685, 0 69 (3 drb.), 0 7 0 5 , 0 7 1 , 0 7 2 (2 drb.), 0 7 4 (2 drb.), 0 7 4 5 , 
0 7 6 (2 drb.), 0 77, 0 7 7 5 , 0 7 9 , 0 84, 0 87 gr. Átmérőik: 15 8, 1 6 1 , 1 6 5 
<2 drb.), 16 6 (2 drb.), 16-7 (2 drb ), 16 8 (2 drb.), 16 9 (4 drb.), 17 0 (2 
drb.), 1 7 1 (4 drb.), 17 3, 17-5, 17 6 (3 drb.), 1 7 7 , 1 7 8 (3 drb.) mm. 
10. (LXXV. 10.) Hátlap változataik: 
+ PAN|0|NEIA ; + PAJNONEIA; + PAIVOIVEIA ; + PANONEIA, de visszás 
felirattal. 
9 drb. 0 58, 0 6 3 , 0 665, 0 68, 0-765, 0 7 7 5 , 0 7 8 , 0 81, 107 (!) gr., 
á t m . : 15-9, 16-3, 16 5, 1 6 7 , 16 8, 16-9 (2 drb.), I7 '3 , 1 7 5 mm. 
2 Az eltérő típusok mindig meg vannak jelölve, ahol megjegyzés nincs, a C. N. H. 
12.-vel azonos darabról van szó. 
3 A fordított N betű helyett a kisebb u betűt alkalmazzuk. 
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11. (LXXV. 11.) 
0 67 gr., átm.: 1 7 1 mm. 
12. (LXXV. 12.) 
0 5 8 5 gr., átm.: 17-4 mm. 
13. (LXXV. 1 3 ) 
0 6 0 5 gr., átm. : 1 6 3 mm. 
14. (LXXV. 14.) Hátlap változataik: 
+ PANONEIA; + l°AN|0iiEIA (a P betű helyén belűmagasságnyi függőleges 
vonal, mellette kis kör; a második N betű fordítva áll). 
5 drb. 0-595, 0 62, 0 66, 0 73, 0 7 5 gr., átm.: 16'2 (2 drb.), 1 6 7 , 1 6 8 , 
171 mm. 
15. (LXXV. 15.) Hátlap változataik: 
+ PA|N|0|NEI|A ; + P|A|N|0|NEI|A 
2 drb. 0 68, 0 7 5 gr., átm. : 1 6 9 (2 drb.) mm. 
16. (LXXV. 16.) 
0 7 9 gr., á tm. : 17 5 mm. 
17. (LXXV. 17.) Hátlap változataik: 
+ P[AN|OjNEIA ; + P A H O N E l | A ; + PAN|OIVEI|A ; + P|AnOH|EIA 
4 drb. 0-60, 0 6 6 (2 drb.), 0-94(1) gr., á tm. : 16-1, 16-4, 1 6 8 , 17 0 mm. 
18. (LXXV. 18.) Hátlap változataik: 
+ PANONEI|A; + P A H O H | E I A ; + PAH|0|NE|I|A; + PAN|0|NEIA (kis O 
betűvel); + PA|nON|EIA (az első N betű fordítva áll, az O betű kicsi) ; 
+ l°ANONEI|A (a P betű helyén betűmagasságnyi függőleges vonal, mellette 
kis kör; az O betű kicsiny). 
8 drb. 0-56, 0 5 9 , 0 6 0 (2 drb.), 0 63, 0 7 8 , 0 79, 0 8 1 gr., átm.: 1 5 3 , 
16-4, 16 6, 17 0, 171 (2 drb.), 17 3, 17 6 mm. 
19. (LXXV. 19.) Háromféle azonos tipusú verőtővel készültek. 
10 drb. 0-59, 0 60, 0*615, 0 7 0 (2 drb.), 0 7 1 , 0 7 3 , 0 7 3 5 (2 drb.), 
0-80 gr. Átmérőik: 1 6 3 , 1 6 4 , 1 6 6 , 168 , 1 6 9 (2 drb.), 170 , 1 7 2 (2 drb.), 
17-6 mm. 
20. (LXXV. 20.) Hátlap változataik: 
+ PA|NONEI|A; + PANON|EIA. 
2 drb. 0 '51, 0 5 4 gr., átm. : 1 6 0 , 161 mm. 
21 . (LXXV. 21.) Hátlap változataik: 
+ P|ANONEIA (az O betű kicsi, az A fordított V); + P|A|ONEl|A; + P|A|N|0-
H|EIA; + PAH|OHEI|A; + PAnOnEIA; + P.AH|OHEIA (a P betű után pont, 
az N betűk helyett H van). 
8 drb. 0-51, 0 5 3 , 0 64, 0 6 4 5 , 0 6 5 , 0 68, 0 6 9 , 0 7 6 gr., átm. : 15-9, 
16 5, 16 8 (3 drb.), 17 0 ( 2 drb.), 1 7 1 mm. 
22 . (LXXV. 22.) Hátlapjaik kétféle, de azonos tipusú verőtővel készültek. 
4 drb. 0-56, 0 6 0 5 , 0 655, 0 7 6 gr., átm.: 1 6 7 , 1 6 9 (2 drb.), 1 7 3 mm. 
23 . (LXXV. 23.) Hátlap változataik: 
+ PAIIO|N|E|I|A; + PA|NONEIA ; + P|ANON|EIA; + PAnOn|EIA; + PAHO-
HEIA. 
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5 drb. 0 5 8 , 0 64,0 '645, 0 68, 0-69 gr., átm.: 161, 16 2, 16 5, 16 8, 1 7 0 m m 
24. (LXXV. 24.) 
0*60 gr., átm.: 16 9 mm. 
25. (LXXV. 25.) Hátlap változataik: 
+ P|A|N|0|N|E|1|A; + l°ANO|II|Ejl|A (a P betű helyén belűmagasságnyi függő-
leges vonal, mellette kis kör áll; a második N betű helyén két függőleges 
vonal van. 
4 drb. 0-70, 0 73, 0 85, 092(!) gr., átm.: 172,. 174 (2 drb.), 17 8 mm. 
26. (LXXV. 2 6 ) Hátlap változataik: 
+ P{A|NJO|N|EI|A ; + PA|NONEIA; + P|A|NONEIA. 
3 drb. 0-575, 0 6 0 , 0 74 gr., átm.: 16 4, 170 , 1 7 6 mm. 
27. (LXXV. 27.) Hátlapjaik kétféle, de azonos verőtővel készültek. 
10 drb. 0 65, 0 66, 0 665 (2 drb.), 0'69, 0 705, 0 7 2 , 0 745, 0 80, 0 84 gr., 
átm.: 16 7, 17-1, 172 , 17 4 (2 drb.), 1 7 5 (2 drb) , 1 7 7 (2 drb.), 17-8 mm. 
28. (LXXV. 28.) Hátlapja: 
+ l°ANON|E|I|A. 
0-75 gr., átm.: 1 7 8 mm. 
29. (LXXV. 29.) Hátlapja: 
+ IA|ONE|lA (a P betű helyett I betű van). 
0 82 gr., átm.: 16 4 mm. 
30. (LXXV. 30.) Hátlap változataik : 
+ PA|N|ON|EIA ; + P|A|N|ONEI|A. 
4 drb. 0 55, 0 595, 0 6 6 , 0 73 gr., átm.: 157 , 163 , 16 6, 1 7 0 mm. 
31. (LXXV. 31.) Hátlap változataik: 
+ PA|NON|EI|A; + PA|N|ONEl|A; + PA|NONEIA; + PA|NON|EIA; + PAHO-
HE|I|A; + l°ANONEIA (a P betű helyett belűmagasságnyi függőleges vonal, 
mellette kis kör áll); + IANONEIA (a P betű helyett I betű van); + PANO-
NEIA- (az A betű után pont van). 
33 drb. 0 535 (2 drb.), 0 555 (2 drb ), 0'565, 0 575, 0 5 8 , 0 585 (3 drb.), 
0-615, 0 625, 0 63, 0 635, 0 - 6 4 , 0 645, 0 665 (2 drb.), 0 67, 0-68, 0 71 (4 drb.), 
0 715 (2 drb.), 0-735, 0 7 4 , 0*76, 0 7 9 (2 drb.), 0 84, 0 925 (!) gr. Átm. : 15 5, 
16 0, 16-1, 16-2, 16-3, 16-4 (2 drb.), 16 5 (3 drb.), 16 6, 16 7 (2 drb.), 16 8 
(3 drb.), 16 9 (3 drb.), 17 0 (3 drb.), 17*1, 17-2 (2 drb.), 1 7 3 (3 drb.), 
17 4 (2 drb.), 17 5, 17 6 (3 drb.) mm. 
32. (LXXV. 32.) Hátlapja: 
+ l°A|NJO|NEI|A (a P betű helyett belűmagasságnyi függőleges vonal, mellette 
kis kör áll). 
0 6 4 gr., átm. : 17-3 mm. 
33. (LXXV. 33.) Hátlap változataik: 
+ PJA|NO|NE|í|A; + PA|N|ONEI|A; + PANjONEIA ; + PA|NOn|EIA (a má-
sodik N fordítva áll). „ „ „ 
9 drb. 0 5 8 5 , 0 62, 0 64, 0 68, 0 70, 0 7 5 , 0 7 5 5 , 0 79, 0 86 gr., atm.: 
15-9, 16 6 (2 drb.), 17 0, 171 (2 drb.), 17 2, 17 3 (2 drb.) mm. 
34. (LXXV. 34.) 0 7 0 gr., átm. : 17-3 mm. 
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35. (LXXV. 35.) Egy darab előlapja: + R E X . A N D R E A S . (a felírat 
végén pont áll). Hátlapjaik azonos tipusú, de mind más verőtővel készültek. 
9 drb. 0 57, 0 63, 0 65, 0 655, 0 67, 0 69, 0 745, 0 7 6 , 0 7 8 gr. Átmé-
rőik: 16 2, 16 5, 1 6 7 , 16 9, 17 0 (2 drb.), 17-1, 17 2, 17 4 mm. 
3 6 . ( L X X V . 3 6 . ) Az e g y i k n e k e l ő l a p j a : + R E X . A N D R E A C / Í ( a z S b e t ű 
vízszintesen fekszik). Hátlap változataik: 
+ PANO|NEIA; + PANO|NE|I|A; + PANO|NEI|A; + P A|N|0|NEIA; + PA|-
|N|ONEIA; + PAN ON|EI|A; + PANON|EIA; + PAN ONEIA ; + P|A|NO-
N|EIA; + PANO|NE|IA; +PANONE|I|A; + PAN|0|NEI|A; + PANOnEIA 
(a második N betű fordítva áll) ; + l°ANONEIA (a P betű helyett betüma-
gasságnyi függőleges vonal áll, mellette kis kör) ; + l°AIV01VEIA (a P betű 
helyett az előbb említett jel van, az N belük helyett római IV-es.) 
41 drb. 0 535, 0 55 (2 drb.), 0-555, 0 585, 0 59, 0 62, C-63, 0-635, 0 64, 
0 65, 0 67 (2 drb.) 0 675 (2 drb.), 0 6 8 (2 drb.), 0 69 (2 drb), 0 695, 0 70 
(3 drb.), 0 705, 0 72, 0-73 (2 drb.), 0 735, 0 74 (2 drb.), 0 75, 0 755 (2 drb.), 
0-765 (2 drb.), 0 7 8 , 0 7 8 5 , 0*81, 0 83, 0 85, 0 87 gr. Átmérőik: 1 6 0 , 1 6 1 , 
16-2 (2 drb.), 16-3, 16 4 (2 drb.), 16 5 (3 drb.), 16 6 (5 drb.), 16 7 (3 drb.), 
16 8 (2 drb.), 1&9 (2 drb.), 17-0 (3 drb.), 17-1 (3 drb.), 17 2, 17 3 (2 drb.), 
17 4, 17-5 (2 drb.), 17 6, 1 7 7 (4 drb.), 17 8, 18 0 mm. 
37 . (LXXV. 37.) Hátlap változataik: 
+ P|A|N|0|N|EI|A; + PA|H|ONEI|A; + PANONE|I|A 
15 drb. 0-575, 0 605, 0 63, 0 64, 0 66, 0 675 (2 drb.), 0 69, 0 705, 0 715, 
0 75, 0-765, 0 77, 0 7 8 , 0-805 gr., átm. : 1 5 6 , 160 , 1 6 6 , 16 7 (3 drb.), 168 , 
16 9 (4 drb.), 1 7 0 , 17-2, 17 3 (2 drb.) mm. 
38 . (LXXV. 38.) Hátlap változataik: 
+ P|A|NONEIA; + P|A|hOH|EIA ; + P|AHOHEIA. 
9 drb. 0 4 8 5 , 0*555, 0 6 0 , 0 '63, 0 '65, 0 6 8 , 0 695, 0 '73, 0 7 4 gr., átm.: 
15-1, 15 9, 16-2, 16-5 (2 drb.), 16 6, 16 9 (2 drb.), 17 0 mm. 
39 . (LXXV. 39.) Hátlap változataik: 
+ PANONE|I|A; + P|A|NO|N|EI|A (az O belű egészen kicsiny); + l°A|N|0-
NEI|A (a P betű helyett betűmagasságnyi függőleges vonal áll, mellette kis 
kör ; az O betű egészen kicsiny). 
4 drb. 0-58, 0-65, 0 7 5 , 0 8 2 gr., átm.: 1 5 8 , 1 6 2 , 17 3, 18-0 mm. 
40 . (LXXV. 40.) Hátlap változataik: 
+ P|A|N|0|N|E|I|A; + P|A|N|0|N|EI|A; + PANONEIjA (az A betű nincs át-
húzva) , + P|A|H|0|II|EI|A (az első N betű helyett H van, a második két 1 
betű). 
6 drb. 0-60, 0-70, 0 7 0 5 , 0 7 3 5 , 0 7 6 5 (2 drb.) gr., átm. : 16-6 (4 drb.), 
16 7, 16-9 mm. 
41 . (LXXV. 41.) Hátlapja: 
+ PA|N|ON|E|l|A. 
0 7 1 gr., á tm. : 1 6 4 mm. 
42 . (LXXV. 42.) Hátlap változataik: 
+ P|A|N|0|N|EIA; + PA|H|0|N|EIA ( a z e l s ő N b e t ű f o r d í t v a á l l ) ; + P A H | 0 | N -
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EIA (az első N betű H, az O betű kicsi) ; + P|A[N3N|E|I|A (az egészen kis 
O betűnek csak a második fele van meg). 
4 drb. 0 53, 0-63, 0 7 0 5 , 0 7 6 gr., á tm. : 1 6 9 (2 drb.), 1 7 0 , 1 7 1 mm 
43. (LXXV. 43.) Hátlap változataik: 
PA|N|0|NEI|A (a felírat elől a kis kereszt hiányzik); + P|A|N|0|NEIA ; 
+ l°A|IV|0|IV|EIA (a P betű helyett betűmagasságnyi függőleges vonal áll' 
mellette kis kör ; az AT betűk római IV-esek, az 0 betű egészen kicsiny). 
4 drb. 0 5 9 0 6 0 , 0 6 6 , 0 75 gr., átm.: 16 0, 1 6 4 , 1 7 4 , 1 7 6 mm. 
44 . (LXXV. 44.) Hátlap változataik: 
+ P|ANO|NLI A (az E betű helyett L betű ál l ) ; + P A | N O N E I A ; 
+ P|A|NONEI A. 
5 drb. 0 51, 0 6 5 5 , 0 6 8 , 0 76, 0 7 8 gr., átm.: 1 6 5 , 1 6 9 , 171 , 176 (2 
drb.) mm. 
45. (LXXV. 45.) Hátlap változataik : 
+ PANON|ElA; + PIAIIVONEIA (az első N betű római IV-es, az O betű 
egész k i c s i n y ) ; + PA|N|ON|E|I|A; + PAjNONEIA; + P|A|N|ONEIA; + P|A|NO-
N[EI|A* (az utolsó A betű után pont van). 
10 drb. 049(!), 0 625, 0 64, 0 70 (2 drb ), 072, 0 73, 0765, 0 795 
094(!) gr. Átmérőik: 16 0, 161, 16 2, 16 6, 16 8 (2 drb.), 17-0 (2 drb), 17 3, 
17-4 mm. 
46 . (LXXV. 46.) Hátlap változataik: 
+ P|A|H|0|uEI|A (az első N betű helyett H áll, a második N fordított); 
+ jA[N|0|NfE|I|A (a P betű helyett betűmagasságnyi függőleges vonal áll, 
mellette kis félkör van, így a betű inkább ű - h e z hasonlít); + P|A|N|ONEI|A* 
(az utolsó A betű után pont van). 
10 drb. 0-55, 0 59, 0 595, 0 62, 0 67, 0 69, 0 7 2 , 0 75 (2 drb.), 0 78 gr., 
á t m . : 15 6. 16-2, 1 6 3 , 1 6 6 (3 drb.), 1 6 7 , 1 7 0 (2 drb.), 17-2 mm. 
47 . (LXXV. 47.) Hátlap változataik: 
+ PA|N|0|NEI|A; + PA|NON|E|l|A. 
2 drb. 0 6 9 , 0 75 gr., á t m . : 1 6 5 , 1 7 6 mm. 
48 . (LXXV. 48.) Hátlapja: 
+ PANONEI|A (az első N betű második függőleges szára hiányzik). 
0 6 8 gr., á t m . : 1 7 3 mm. 
49 . (LXXV. 4 9 ) Hátlap változataik : 
+ PA|N|ONEIA; +PA|NONEI|A; + PA|NONE|IA. ^ 
5 drb. 0 66, 0"695, 0 7 3 , 0 77, 0 8 9 5 gr., átm. : 1 7 0 (2 drb.), 1 7 5 , 
17 6 (2 drb ) mm. 
50 . (LXXV. 50.) Hátlap változataik: , , V T 1 ^ x i r , , r A , 
+ PAN|0|N|1|I|A (az E betű helyett I betű van); + P|A|N|ONE|IA; + PA|NO-
NE|IA; + P|A|N|0|N|E|I|A; . 1 7 f l 
5 drb. 0 ! 62 , 0 7 5 , 0 8 0 5 , 0-81, 0 8 5 gr., átm.: 17 2 (2 drb.), 17-3, 1 7 8 , 
1 8 0 mm. 
51. (LXXV. 51.) Hátlapja: r j r i i t I X 
+ P.AH|OH|EIA (a P betű után pont van, az N betűk fordítva állanak). 
0 6 6 gr., á tm. : 1 7 6 mm 
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52. (LXXV. 52.) Hátlap változataik: 
+ PAN|0|NEIA* (az utotsó A betű után pont van); + P|A|NONEIA; + PA-
|NO|NEIA; + P|A|NONEI|A (az 0 betű egészen kicsi) ; + PAN|OH|El|A (a 
második N betű helyett H áll) ; + PAuONEIA (az első N betű fordított); 
+ i°A|NONEI|A (a P betű helyett betűmagasságnyi függőleges vonal áll, mellette 
kis kör van) ; + I°A|N0NE1A (a P betű olyan, mint e lőbb) ; + I|AN|0|NE|I|A 
(a P belű helyett / betű áll). 
22 drb. 0 56, 0-565, 0 63 (2 drb.), 0 6 4 , 0 6 4 5 . 0 65, 0"66, 0 6 7 , 
0 675, 0 68 (2 drb.), 0 72, 0 73 (2 drb.), 0 755, 0 765, 0 7 8 , 0 7 8 5 , 0 79, 0 81, 
0 835 gr. Átmérőik: 1 5 5 , 15 6, 16 5 (4 drb.), 16 7 (3 drb.), 1 6 8 , 1 7 0 (2 
drb.), 17-1 (2 drb.), 1 7 2 , 1 7 3 , 1 7 5 , 1 7 6 (2 drb.), 17 8, 1 7 9 , 18 1 mm. 
53 . (LXXV. 53.) Hátlap változataik: 
+ PANON|EI|A- (az utolsó A betű után pont van); + PA|N|ON|EI|A; + PA-
|N|0|NEIA (az O betű egészen kicsi); + PAHON|EI|A (az első N betű helyett 
H áll); + P|A|NON|E|I[A; + PjA|NO|NE|I|A; + P|A|N|0|N|EIA. 
12 drb. 0-56, 0 62 (2 drb.), 0 63, 0 635, 0 64, 0 72, 0 7 3 , 0 74, 0 7 5 , 
0-80, 0 82 gr. Átmérőik: 15 8, 1 6 2 , 1 6 5 , 1 6 7 , 16 8, 1 6 9 , 17 0, 1 7 1 , 17 5, 
17 6, 1 7 7 , 17 8 mm. 
54. (LXXV. 54.) Hátlap változataik: 
+ P|A|N|0|NE|IA; + PA|NbNEI|A (az O betű hasonlít a nyomtatott kis b 
betűhöz); + PA|NONEI|A ; + PA|NON|El|A ; + PAN|ONE|I|A. 
12 drb. 0 46, 0-62 (3 drb) 0 6 9 5 , 0 70, 0 71, 0 7 2 , 0 7 2 5 , 0 73, 0 74, 
0-81 gr. Átmérőik: 1 6 1 , 1 6 2 (z drb.), 163 , 164 , 16 5, 1 6 6 , 16 8 (3 drb) , 
1 6 9 , 1 7 0 mm. 
55. (LXXV. 5 5 ) Egy darabnak előlapja: + REX AHDREAS (iz N betű 
helyett H betű van, az 5 betű fordítva áll ; a betűk tipusa elüt a C. N. H. 
12. alatt leírtakétól). 
Hátlap változataik: 
+ PAN|0|NE|1|A; + PA|HONEI|A (az első N betű helyett H betű ál l ) ; 
+ PA|N0NEIA ; + PA|NON|EIA ; + PjA|N|0|N|EI|A; + PA|NONEI|A ; + PA-
|N|ON|E|I|A; + PA|N|0|NEIA (az O betű egészen kicsi) ; + PANON|EI|A- (az 
utolsó A betű után pont van) ; + l°A|N|0|NEIA (a P bttű helyett betűma-
gasságnyi függőleges vonal áll, mellette kis kör van); + l°|A|N|Ó|N|EI|A (a P 
betű olyan, mint előbb). 
63 drb 0 495, 0 635, 0 54, 0 55, 0"57 (2 drb.), 0 58 (3 drb.), 0 59, 0 '60, 
0 605, 0 62 (3 drb.), 0 63, 0 64 (2 drb.), 0 66 (2 drb.), 0 67 (2 drb.), 0 675 
(3 drb.), 0 68 (3 drb.), 0 70 (6 drb ), 0 705, 0 71 (3 drb.), 0 7 2 (4 drb ), 
0 725, 0 7 3 , 0 74 (4 drb ), 0 745, 0 75 (3 drb.), 0 76 (3 drb.), 0 77, 0 78 
(3 drb) , 0 80 (2 drb.) 0 8 1 , 0 8 3 gr. Átmérőik: 15 0 (2 drb.), 151 , 1 5 5 , 
16 1, 16 2 (4 drb.), lb '3 (4 drb.), 16 4 (2 drb.), 16 5 (2 drb.), 16 6 (3 drb.), 
16 7 (3 drb.) 16 8 (6 drb ), 16 9 (12 drb ), 17 0 (8 drb.), 171 (3 drb ), 17 2 
(2 drb.), 17 3 (3 drb.), 1 7 4 (2 drb.), 17 5, 17 6, 178 , 181 mm. 
56. (LXXV. 56.) Hátlap változataik : 
+ P|A|NONEI|A; + PA|N|0|NE|1|A (az O betű egészen kicsi); + l°A|N|0|NEI|A 
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(a P belíi helyett, betűmagasságnyi függőleges vonal áll, mellette kis kör 
van; az O betű egészen kicsiny). 
5 drb. 0 6 3 5 , 0 6 8 , 0 72, 0-745, 0 75 gr., átm. : 16 0, 164 , 16 8, 17*0, 
17 -4 mm. 
57. (LXXV. 57.) Hátlap változataik: 
+ PA|NONEI|A; + P|A|NON|EI|A; + PANON|E|I|A; + l°|A|N|ONEI|A (a P 
betű helyett betűmagasságnyi függőleges vonal áll, mellette kis kör van); 
+ l°|A|N|ONEIA (a P betű olyan, mint az előbbi, az O betű egészen kicsi); 
+ PANO|N|E|l|A. 
23 drb. 0 56, 0 575, O'öl, 0 62, 0 64, 0 655, 0 66 (2 drb.), 0 665, 0 685, 
0-69 (2 drb.), 0 695, 0 70, 0 715, 0-725, 0 735, 0 74, 0 7 6 (2 drb.), 0 80, 
0-815, 0 875 gr. Átmérőik : 16 0 (2 drb.), 16 2, 16 3, 16 4, 16 5 (2 drb.), 16 6 (2 
drb.), 16 8, 16 9 (4 drb.), 17 0 (2 drb.), 17 2, 17-3 (3 drb.), 17-4 (2 drb.), 1 7 5 mm. 
58. (LXXV. 58.) Hátlapja: 
+ PANjONIEIA. 
0 50 gr., á tm. : 15 7 mm. 
59. (LXXV. 59.) 
0 68 gr., átm. : 16 9 mm. 
60. (LXXV. 6 0 ) Hátlap változataik: 
+ PA|N|ONEI|A; + PjAjNJONEIÍA ; + PA|N|0|N|E|I|A; + PjAjHjOIVEA (az 
első N betű H, a második római IV-es; az / betű hiányzik); + PA|NON|EI|A-
(az utolsó A betű után pont van); + l°A|N|0|n|EÍA (a P betű helyett, betű-
magasságnyi függőleges vonal áll, mellette kis kör van; a második N betű 
fordítva áll); + PjANJONElA (az O betű egészen kicsiny). 
26 drb. 033(!), 0 50. 0 575, 0 64, 0 65, 0 67, 0 68 (2 drb.), 0*69 (2 drb.), 
0-70 (2 drb.), 0 715 (2 drb.), 0 7 6 , 0 77 (2 drb.), 0 775, 0 7 8 , 0 79 (2 drb.), 
0-80, 0 81, 0 82, 0 88, 0'92(!) gr. Átmérőik: 16 6 (4 drb.), 167 , 1 6 8 (3 drb.), 
16-9, 17 0 (5 drb.). 171 (2 drb.), 17 2 (3 drb.), 17 3, 17 4 (4 drb.), 17 6, 1 7 7 mm. 
61. (LXXV. 61.) Egy darabnak előlapja: REX- ANDREAS- (a felírat 
végén pont). 
HáUap változataik: 
+ PA|NONEI|A; + PAN|0|N|EI|A; + P|A|N|0|HIEIA (a m á s o d i k N betű for -
dított); + PAINO|N|E|I|A; + l°ANONEIA (a P betű helyett betűmagasságnyi 
függőleges vonal áll, mellette kis kör van; az O betű egészen kicsi) 
22 drb. 0 605, 0 61, 0 62, 0 63, 0 64, 0 665, 0 67 (3 drb.), 0 68, 0695 
(2 drb.), 0 71, 0 73 (2 drb.), 0 7 4 (2 drb.). 0 755, 0 76, 0 80, 0*815, 
112(!) gr- Átmérőik: 157 , 1 6 5 (2 drb.), 16 7 (2 drb.), 168 , 1 6 9 (3 drb) , 
17-0 (4 drb.), 17-1, 17 3 (2 drb.), 17 4, 1 7 5 (2 drb.), 176 , 177, 17 8 mm. 
62. (LXXV. 62.) 
1. Előlapja: - f R|EX- AND|REAS' (a felírat végén pont). 
Hátlapja: u. a. 
0 - 665 g r , átm. : 15 9 mm. 
2. Előlapja: + REX- ANDRjE|AS- (a felírat végén pont). 
Hátlapja: + l°A|N|0|N|EIA (a P betű helyett betűmagassagnyi függő-
leges vonal áll, mellette kis kör van). 
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0-81 gr., á tm. : 1 6 7 mm. 
63 . (LXXV. 63.) Hátlap változataik: 
+ P A N | 0 | N E I A ; + P | A | N | O N E I A ; + P|A|N|0|H|EI|A (a m á s o d i k N b e t ű he lye t t 
H van ; az O betű egészen kicsiny); + I|A[ii|0|iiEIA (a P betű helyett / van; 
az első A betű nincs keresztülhúzva; az N betűk fordítva állanak; az utolsó 
A betű olyan, mint egy trapézidom). 
8 drb. 0 4 4 , 0"56, 0 68, 0 6 9 , 0*75, 0 7 5 5 , 0 7 6 5 , 0 8 4 gr., átm.: 1 5 3 , 
1 6 0 , 16 1, 16 6, 16 9 (2 drb.), 17 0 (2 drb.) mm. 
64 . (LXXV. 64.) Hátlap változataik: 
+ P|A|N|0|NEI|A; + P|A|N|0|N|EI|A (az O betű egészen kicsi); + P|A|N|0-
NEI|A- (a felirat végén pont van). 
3 drb. 0-69, 0 705, 0 7 9 5 gr., átm. : 1 6 6 . 168 , 17-0 mm. 
65 . (LXXV. 65.) Hátlapja: 
+ PA|NO|NEl|A. 
0 80 gr., á tm. : 16 5 mm. 
66. (LXXV. 66.) Hátlap változataik: 
+ PA|N|0|N|EIA; + P|A|N|0|N|EIA (az O betű egészen kicsiny; + PA|N|0-
|H|EI|A (a felírat visszásán van írva; a második N betű H; az O betű egé-
SZ6Í1 kicsi). 
4 drb. 0-48, 0-51, 0 5 9 , 0 6 5 gr., á tm. : 16-4, 1 6 7 , 16'9 (2 drb.) mm. 
67. (LXXV. 67.) Az egyiknek hátlapja: + P|A|H|0|NEI|A (az első N 
betű helyett H van, az O betű egészen kicsiny). 
2 drb. 0 6 5 , 0 70 gr., átm.: 16 1, 17-0 mm. 
68. (LXXV. 6 8 ) Hátlap változataik: 
+ P A | N O N E I A ; + P|A|NON|E|I|A ( a z u t o l s ó A b e t ű fordí to t t V; a z O b e t ű 
egészen kicsi) ; + P|A|N|0|h|EIA (a második N betű fordítva áll) ; + PA|N|0-
N | E I A ; + P A | N | O N E I | A ; + P A | H O H E I A ( m i n d k é t N b e t ű he lye t t H á l l ) ; 
+ P|A|NONE|IA ; + P | A | N O N E I A . 
12 drb. 0 575, 0 63, 0 64, 0 65, 0 67, 0 695, 0 715, 0 72, 0 76, 0 78, 
0 7 9 , 0-83 gr., á tm. : 1 6 5 , 167 , 1 6 8 (2 drb.), 1 6 9 (2 drb.), 170 , 17 1, 1 7 2 , 
17 3, 17 6, 17 7 mm. 
69 . (LXXV. 69.) Hátlapja : 
+ P|A|NOH|EÍA (a második N betű helyett H áll). 
0-68 gr., á tm. : 171 mm. 
70. (LXXV. 70.) Hátlapja: 
+ b(A|N|0|N|EIA (a P betű inkább D-nek olvasható). 
0 7 2 gr., á tm. : 1 6 2 mm. 
71. (LXXV. 71.) Hátlap változataik: 
+ P|A|II|ONEI|A- (az első N betű helyett két I betű á l l ; az O betű egészen 
kicsiny, a felírat végén pont van); + P|A|NONEI|A; + PAN|0|NEIA. 
4 drb. 0-46, 0 6 5 (2 drb.), 0 7 0 g r , átm. : 1 6 0 , 1 6 4 , 1 6 5 , 171 mm. 
72. (LXXV. 72.) Hátlapja: 
+ P|A|NONEI|A. 
0 76 gr., á tm. : 17 0 mm. 
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73. (LXXV. 73.) Hátlapja: 
+ I°|A|H|OHEI|A (a P betű helyett belűmagasságnyi függőleges vonal áll, 
mellette kis kör van; az N betűk fordítva állanak; az O betű piciny). 
0 625 gr., á tm. : 15-8 mm. 
74. (LXXV. 74.) Hátlap változataik: 
+ P|A|N|ONE|I|A ; + P|A|N|0|N|EI|A; + P|A|NON|EIA. 
3 drb. 0-63, 0 64, 0 9 5 gr., á tm. : 168 , 1 7 0 , 1 7 5 mm. 
75. (LXXV. 75.) Hátlap változataik: 
+ P|A|NON|E|l|A; + PA|NONEIA; + P|A|N|0|N|E|I|A;+P|A|NONEIA; + P|A|-
NOjN| El A; +PAN|0|NEIA; + P|A|N|0 
betű helyett H betűk vannak); + P|A|u 
N E I A ; + PA|HO|HjE|I|A ( m i n d k é t N 
OhEIA (mindkét N betű fordítva áll: 
az O betű kicsiny); 4- I0|A|ii|0|hEIA (a P betű helyett betűmagasságnyi füg-
gőleges vonal áll, mellette kis kör van; az N betűk fordítva állanak; az O 
betű egészen kicsiny); + l°|A HOHEIA (a P betű olyan, mint előbb; az jV-nek 
helyett H betűk vannak); + bANONEIA (a P betű D betűhöz hasonlít); 
+ IJAJHJONEIIA (a P betű he yett / van, az első N betű helyett H áll). 
46 drb. 0 55, 0 5 7 (2 drb.), 0 58, 0*59 (2 drb.), 0 -60/ (2 drb.), 0-61, 
0 63 (3 drb.), 0 64 (2 drb.), 0 65 (2 drb ), 0 675, 0 68 (2 drb,), 0*685 (3 drb.), 0 7 0 
(3 drb.), 0 7 0 5 , 0 7 1 , 0 7 2 , 0*725, 0 7 3 5 (2 drb.), 0 7 4 , 0 7 4 5 (2 drb.), 0 7 5 (3 drb.), 
0 7 7 5 , 0-78 (2 drb.), 0 80 (3 drb.), 0 81 (2 drb.), 0 825 gr. Átmérőik: 15-2, 
16 0, 16-2 (4 drb.), 16 3, 16*4 (3 drb.), 16 5 (10 drb.), 16-6 (3 drb.), 1 6 7 
(2 drb.), 16 8 (4 drb.), 16 9, 17 0 (3 drb.), 17-1 (5 drb.), 17 2 (4 drb.), 
17-4 (2 drb.), 17-5, 17-6 mm. 
76. (LXXV. 76.) 
0 7 7 5 gr., átm., 17 3 mm. 
77. (LXXV- 77.) Hátlap változataik: 
+ P A | N O N E I | A ; + PA|NJONEI|A- ( a fe l i rat v é g é n p o n t v a n ) ; + P|A|N|0|NEIA 
(az O betű egészen kicsiny); + P|A|NON|EIA; + PA|hON|EIA (az első N 
betű fordítva ál l ; az O betű egészen kicsiny). 
8 drb. 0-635, 0 6 7 (2 drb.), 0 68, 0 7 1 5 , 0 7 2 , 0 73, 0 7 4 gr., átm.: 1&4, 
16-5, 16-7, 16-8, 17-1, 17 3, 1 7 5 , 1 7 7 mm. 
78. (LXXV. 78.) 
0 63 gr., á tm. : 17-3 mm. 
79. (LXXV. 79.) Hátlap változataik: 
+ PIA|NO|N|E|I/A; + P A N O N E | I A ; + I°A|N|0|NE1|A (a P betű helyett betű-
magasságnyi függőleges vonal áll, mellette kis kör van). 
3 drb. 0-68, 0 7 7 , 0 7 9 gr., átm.: 1 7 5 (2 drb.), 1 7 6 mm. 
80. (LXXV. 80.) Hátlap változataik : 
+ PA|NONEI|A; + PAN|ONE|IA; + l°A|NONEIA (a P betű helyett betűma-
gasságnyi függőleges vonal áll, mellette kis kör van); + PAN|0|NEI|A; 
+ PIAINIONEIIA 
21 drb. 0 54, 0 55, 0-58, 0-62, 0 63 (2 drb.), 0 64, 0 65, 0 66 (2 drb.), 
0 67, 0-68, 0 71, 0 7 2 (2 drb.), 0 7 3 (2 drb.), 0 7 7 (2 drb.), 0S2 0 83 gr. 
átm. : 15 6, 1 5 8 , 1 6 6 (3 drb.), 1 6 7 (4 drb.), 1 6 8 (3 drb.), 17*0, 171 (2 
drb.), 17 2, 17-3 (2 drb.), 17 5 (2 drb), 17 6 mm. 
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81. (LXXV. 81.) Hátlapja: 
+ PA|NONEI|A. 
0 66 gr., á tm. : 15 9 mm. 
82. (LXXV. 82.) Hátlapjai kétféle, de azonos tipusú verőtővel készültek. 
9 drb. 0 475, 0 605, 0 61, 0 64, 0"665, 0*725, 0 745, 0 7 5 , 0 775 gr. 
Átmérőik: 158 , 159 , 16 1 (2 drb.), 1 6 4 , 1 6 5 (2 drb.), 16 8, 16 9 mm. 
83. (LXXV. 83.) Hátlap változataik: 
+ PA|N0N|E1|A; + P|A|N|0|EI|A. 
2 drb. 0 645, 0 685 gr., átm.: 16 8, 16 9 mm. 
84 . (LXXV. 84.) 
4 drb. 0 62, 0 6 7 , 0 7 7 , 0 8 0 gr., átm.: 1 6 5 , 1 6 9 . 17 1, 1 7 6 mm. 
85. (LXXV. 85.) Az egyiknek előlapja: + REX" ANDREAS' (a felirat 
végén pont van). Ilyen feliratú éremből két darab van. 
Hátlap változataik: 
+ P A N O N E I | A ; + P A N O N E | I A ; + P A N O N | E I | A ; + P A | N | Ö N E I A ; + P|A|-
N|0|N|EIA ( a z O b e t ű e g é s z e n k i c s i ) ; + P A | N | 0 | N E I | A ; + P|A|NONE|I[A ; 
+ PANON|EI|A- (a felirat végén pont van); + P|A|H|0|N|E|1|A (a P betű 
helyett betűmagasságnyi függőleges vonal áll, mellette kis félkör van; az első 
N betű fordítva áll). 
16 drb. 0 505, 0 535, 0*61, 0 63, 0 635, 0 66, 0 68 (2 drb.), 0 70, 0 71, 
0 7 2 , 0-74, 0 77, 0 7 9 , 0 7 9 5 , 0 8 4 gr., átm.: 1 6 3 , 1 6 5 (2 drb) , 16 6, 1 6 7 
(2 drb.), 16 8 (3 drb.), 16 9 (2 drb.), 17-3, 17 4, 17 5, 17 7, 17 9 mm. 
86. (LXXV. 86.) Hátlap változataik : 
+ PA|N|0|NEI|A; +PA|NON|EIA; + PA|N|0!NEIA; + P|A|NON|EIA; + PA-
N|ON|EI|A (az O betű egészen kicsi). 
7 drb. 0 5 5 , 0 70, 0 72, 0 73, 0 7 8 , 0 8 2 , 0 8 3 gr., átm.: 1 6 4 , 16 5 (2 
drb.), 1 6 7 , 16 8, 16 9, 17 3 mm. 
87. (LXXV. 87.) Hátlap változataik: 
+ PA|N|0|NE|I|A; + P|A|NONEI|A; + PANO|NEI|A; + P|A|N|0|NEI| A; + P|AI-
N|0|NEIA (az O betű egészen kicsi); + P|A|NONEI|A; + P|A|N|0|NEI|A; 
PA|HO|HEI|A (mindkét N betű helyett H áll). 
28 drb. 0 52, 0*55, 0 56, 0 585, 0 59, 0 62 (2 drb.), 0 6 2 5 , 0"64, 0 645, 
0 68, 0 695, 0 70 (2 drb.), 0 7 2 , 0 73, 0 75 (2 drb.), 0 7 6 (2 drb.), 0 81, 0 82, 
0 83, 0 84 (2 drb.), 0 8 6 (2 drb.), 094(1) gr. Átmérőik: 1 5 5 , 1 5 9 , 16 3 , 
16 5, 16 6 (3 drb.), 1 6 7 (2 drb.), 16 8, 16 9 (5 drb.), 17 0 (5 drb.), 1 7 1 , 
17 3 (2 drb.), 17 4, 17 5, 17 6 (2 drb.), 17 8 mm. 
88. (LXXV. 8 8 ) Hátlapja : 
+ PA|H|OUE1A (mindkét N betű fordítva áll). 
0 7 0 5 gr., á tm. : 16 9 mm. 
89. (LXXV. 8 9 ) Hátlap változataik: 
+ PAN|0|NEIA; + P|A|IV|0|1V|EIA (mindkét N betű helyett római IV-es ál l ) ; 
+ PA|N|0|NEIA. 
5 drb. 0 5 5 , 0-58, 0 5 9 5 , 0 6 3 , 0 6 7 5 gr., átm.: 1 6 1 , 16 4, 1 6 5 , 16 6, 
17-8 mm. 
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90. (LXXV. 9 0 ) Hátlap változataik: 
+ PA|NON|EIA; + PAN|ONEI|A (az u to l sód betű nincs keresztülhúzva)-
+ PjAH ONEIA (az első N betű helyett H ál l ; az O betű egészen kicsi) ; 
+ P|A|u On|EIA (mindkét N betű fordítva áll; az O betű egészen kicsiny). 
6 drb. 0-50, 0 52, 0 61, 0615, 0 76, 0925(!) gr., átm.: 161, 16 7, 168, 
16 9, 1 7 1 , 1 7 2 mm. 
91. (LXXV. 91.) 
0 74 gr., átm. : 16 2 mm. 
92. (LXXV. 92.) 
1. Előlap: + REX- ANDREAS' (a felirat végén pont van). 
2. Előlapja: mint C. N. H. 12. 
Hátlap változataik: 
+ PA|NONEIA; + P|A|n|ONEI|A (az első N fordítva áll) ; + PA|N|ONEI|A ; 
+ P|A|NONEl|A ; + P|A|N|0'NEI|A (az O betű egészen kicsi); + PA|N|0|NEI|A ; 
+ P|A|NjONEI|A; + l°|A|NONEI|A (a P betű helyett betűmagasságnyi függő-
leges vonal áll, mellette kis kör van); + I|A|N|0|N|EIA (a P betű helyett / 
betű áll) ; + PANONIEI A* (a felirat végén pont áll). 
28 drb. 0355 (!), 0 58, 0 60, 0 63, 0 635, 0 64 (2 drb.), 0 645, 0 65 (2 drb), 
0 66, 0 67 (2 drb) , 0 68, 0 685, 0 7 0 5 , 0-74, 0 75, 0 7 5 5 , 0 7 6 (2 drb.), 0 77, 
0 78, 0805 , 081 , 0835, 0-84, 0 8 7 gr., átm.: 141(1), 154, 15 6, 162, 16 3, 
16-5 (2 drb.), 1 6 6 (4 drb.), 167 , 1 6 8 (3 drb.), 169 , 1 7 0 (2 drb.), 171 
(2 drb ), 17-2, 17 3 (3 drb.), 174 , 17 6 (2 drb.), 17 8 mm. 
93. (LXXV. 93.) Hátlap változataik: 
+ P A | N O N E I A ; + P A N O N | E I | A ; + PA|N|0|H|E|I|A (a m á s o d i k N betű for-
dítva ál l ) ; + PANONEIA- (a felirat végén pont van). 
4 drb. 0 58, 0 62, 0 775, 0 83 gr., átm.: 16 4, 16 7 (2 drb.), 1 6 9 mm. 
94. (LXXV. 94.) Hátlap változatok: . 
+ PA|N|0|NEI|A ( a z O betű egészen kicsi); + PANO|N|EI|A; +PA|NONEI|A; 
+ PANONEI|A (az O betű egészen kiesi). 
7 drb. 0 625, 0 64, 0 675, 0 71, 0 72, 0 75, 0 78 gr., átm.: 16 9 (2 drb.), 
17-2, 17 3, 17 4, 17 5, 17 6 mm. 
95. (LXXV. 95.) Hátlap változataik : 
- f P|A|NON|EIA (az O belű egészen kicsi); + P|A|N|ONEI|A; + PA|N|0|H|EI|A 
(a második N betű helyett H betű áll) ; + P|A|NONE|l|A ; + PA|NO|N|I|I|A-
(az E betű helyett / áll). 
7 drb. 0 5 0 , 0 7 2 (2 drb.), 0 765, 0 79, 0 795, 0 87 gr', átm.: 16 6 (2 
drb.), 1 6 7 , 16 8, 16 9, 17 4, 17 6 mm. 
96. (LXXV. 96.) Hátlap változataik: 
+ P|A|NON|EIA; + PA|NONEIjA; + P|A|HOHEI|A (az N betűk helyett H 
van, az 0 betű egészen kicsi). 
5 drb. 0-50, 0 53, 0 635, 0 6 9 5 , 0 71 gr., átm.: 16-1, 16 2, 164 , 167 , 
16 8 mm. 
97. (LXXV. 97.) Hátlapja : 
+ PANONEI|A. 
0-60 gr., á tm. : 15 8 mm. 
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98. (LXXV. 98.) Hátlapja: 
+ PA|NO|NEI|A. 
0-71 gr., á tm. : 1 6 8 mm. 
99. (LXXV. 99.) 
1. Előlapja: + REX- ANDREAS (az S betű fordítva áll). 
Hátlapja; + P|A|NON|E|I|A. 
0-72 g r , átm. : 1 6 2 mm. 
2. Előlapja: + REX- ANDREAS" (a felirat végén pont van). 
Hátlapja: + P|A|N|0|NE1A. 
0-755 gr., á tm. : 16-9 mm. 
3. Előlapjaik: mint C. N. H. 12. 
Hátlap változataik : 
+ PANONE|i;A; + PANONEjlA; + P|A|NONEI|A; + P|A|N|0|NEIA; + PA|-
N|0|N|E|I|A; + PA|N|ON EI|A ; + PANO|N|El|A ; + PANONE|IA (az 0 betű 
egészen kicsiny); + P|A|N0N|EIA; + BA|NO|NE|I|A (a P betű inkább £>-hez 
hasonlít); + b|A|HOH|E IA (a P betű inkább D-hez hasonlít; az N betűk 
helyett H á l l ) ; + PAHONEIA - (az első N betű helyett H á l l ; a felirat végén 
pont van). 
45 drb. 0 525, 0 535, 0-545, 0-55, 0-555, 0 605, 0-62, 0*63, 0 635, 0 64, 
0-65, 0-655, 0-66, 0 6 6 5 (4 drb.), 0"67, 0 6 7 5 , 0 68 (2 drb.), 0 685, 0"69 (2 
drb.), 0 695, 0 70 (3 drb.), 0-705, 0-715, 0 72, 0-73, 0 7 4 5 , 0 7 5 (2 drb.), 
0 7 5 5 , 0 7 6 (2 drb.), 0 7 7 , 0 7 8 , 0 8 1 , 0 '82, 0-85, 0"89, 0-91 (!) gr. átm.: 15-1, 
16 0, 1 6 1 (2 drb.), 16 2 (2 drb.), 16 3, 16 4, 16 5 (3 drb.), 16 6 (5 drb.), 
1 6 7 (3 drb.), 16 8 (6 drb.), 16 9 (7 drb.), 17 0, 17-1 (2 drb.), 17 2 (5 drb.), 
17-3, 17-4, 17-5, 1 7 7 , 18 2 (!) mm. 
100. (LXXV. 100.) Hátlap változataik: 
+ PA|N|0|NEI|A; + P A N O N | E I A ; + PA|NONEIA (az első A betű nincsen 
keresztülhúzva); + PA|NONE|PA (az I betű helyett P áll). 
4 drb. 0 5 0 5 , 0-58, 0 72, 0 7 3 gr:, á tm. : 1 6 3 , 1 6 5 , 1 6 6 , 16-9 mm. 
101. (LXXV. 101.) Hátlapja: 
+ PA|H|0|N|E1|A (az első N betű helyett H áll). 
0 6 1 gr., á tm. : 1 6 8 mm. 
102. (LXXV. 102.) Hátlapja: 
+ P|A|NON|EIA. 
0 '66 gr., á tm. : 16-1 mm. 
103. (LXXV. 103.) 
Előlapja: + REX- AnDREAS (az N betű fordítva áll). 
Hátlapja: + P|A|NON|EIA. 
0 805 gr., átm. : 16 5 mm. 
104. (LXXV. 104.) Hátlapja: 
+ P|A|N|0|NEIA (az O betű egészen kicsiny). 
0-79 gr., á tm. : 1 5 7 mm. 
105. (LXXV. 105.) Hátlapja: 
+ P|A|N|0|N|E|I|A. 
0-795 gr., á tm. : 17-4 mm. 
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106. (LXXV. 106.) Hátlap változataik: 
+ PA|NO|N|EIA; + P|A|N|0|N|EIA; + PA|N|ONE|I|A; + P|A|N|0|NIEA (a 
második N betű után kis függőleges vonalka áll). 
6 drb. 0-645, 0 72, 0 7 3 , 0*77, 0*835, 0 8 4 gr., átm. : 166 , 17*0, 17-1, 
17-2, 17-3, 17-5 mm. 
107. (LXXV. 107.) Hátlapja: 
+ l°|A|N|0|N|EI|A (a P betű helyén betűmagasságnyi függőleges vonal áll, 
mellette kis kör van). 
0 6 9 5 gr., á tm. : 1 6 9 mm. 
108. (LXXV. 108.) Hátlap változataik: 
+ PA[N|0|N|EIA (az O betű egészen kicsi); + P|A|N|ONEIA (az O betű 
egészen kicsi) ; + PAINONIEIA. 
5 drb. 0 4 8 5 , 0 5 9 , 0 7 1 5 , 0 7 3 , 0 7 6 gr., átm.: 163 , 166 , 16 8, 169 , 
1 7 0 mm. 
109. (LXXV. 109.) Hátlap változataik : 
+ P|ANONEIA (az O betű egészen kicsi); + PA|N|ON|EA (az O betű egé-
szen kicsi ; az / betű hiányzik); + P|A|N0N|EIA (az O betű egészen kicsi) ; 
+ P|A|N|0|N|EIA (az 0 betű egészen kicsi) ; + PA|N0N|E|1A (az A betű 
nincsen keresztülhúzva). 
15 drb. 0-495, 0 515, 0 5 9 , 0 645, 0 65, 0-66, 0 67 (2 drb.), 0 68, 0 69, 
0 6 9 5 , 0 70, 0 7 1 , 0 7 2 , 0 7 9 gr., á tm. : 159 , 161 (2 drb) , 16-2 (2 drb.), 
16 3, 16 4, 16-5, 16-8 (2 drb.), 16 9 (3 drb.), 17 4, 1 7 5 mm. 
110. (LXXV. 110.) Hátlap változataik: 
+ PÍA|N|0|N|EI|A ; + PA|N|0|N|E|I|A. 
4 drb. 0-63, 0-66, 0 6 7 5 , 0 71 gr., átm. : 1 5 6 , 16 9, 17*0, 17*1 mm. 
111. (LXXV. 111.) Hátlap változataik: 
+ P|ANj01V|El[A (az O betű egészen kicsi, a második N betű olyan, mint 
a római IV-es) ; + PfA N|0|NJEIA (az O betű egészen kicsi); + PAN|ONEIA; 
+ P|A|H[OHEIA (mindkét N betű helyett H betű ál l ) ; + PA|N0N|E1A (az O 
betű egészen kicsi). 
5 drb. 0 63, 0 '65, 0 6 7 , 0-68, 0 7 3 5 gr., á tm. : 164 , 16-6, 168 , 16'9, 
17 5 mm. 
112. (LXXV. 112.). Hátlap változataik: 
+ PA|N|0|N|EI|A; + P|A|N|0|N|EI|A. 
4 drb. 0 7 0 (2 drb.), 0 7 3 , 0 84 gr., á tm. : 1 6 7 (2 drb.), 16-8, 1 7 0 mm. 
113. (LXXV. 113.) Hátlapja: 
+ P|A|u|On|EIA (az N belük fordítva állanak, az O betű egészen kicsi). 
0 955 gr. (!), á tm. : 17 3 mm. 
114. (LXXV. 114.) 
Előlapjaik: + REX- AnDREAS (az N betű fordítva áll). 
Hátlap változataik : + P|A|N|0|NEIA; + P|A|N|NE1|A (az O' betfi hiányzik). 
6 drb. 0-65, 0-66, 0 6 9 , 0 71, 0 7 2 , 0 7 6 5 gr., átm. : 16-7, l b 8 , 10 y, 
1 7 0 , 17-2 (2 drb.) mm. 
115. (LXXV. 115.) 
0 5 1 gr., á tm. : 1 6 9 mm. 
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116. (LXXV. 116.) 
0 665 gr., á t m . : 1 5 6 mm. 
117. (LXXV. 117.) Hátlap változataik: 
+ P|A|N0H|E1A (a második N betű helyett H betű van) ; + P|A|N|ONEIA; 
+ PJA|N|0|N|EIA (az O betű egészen kicsi) ; + P|A|II|OH|EIA (az N betűk 
fordítva állanak, az O betű kicsi). 
5 drb. 0 6 5 , 0"66, 0 73 drb.), 0 7 5 gr., á tm. : 16 6 (3 drb.), 1 6 8 , 
17 2 mm. 
118. (LXXV. 118.) Hátlapja: 
+ PA|NON|EI|A. 
0 76 gr., á t m . : 1 7 1 mm. 
119. (LXXV. 119.) Hátlapja: 
+ PAN|ONElA. 
0 63 gr., á t m . : 17 7 mm. 
120. (LXXV. 120.) Hátlap változataik: 
+ PA|NONEI|A; + P|A|N|0|NEI|A (az O betű egészen kics i ) ; + PA|N|0|NE1|A ; 
+ PA|N0NEIA; + P|A|N|ON|EI|A- (a felirat végén pont van) ; + P|A|NONEI|A 
(az O betű egészen kicsi) ; + PAN|ONEIA; + PAu|0|uEIA (mindkét N betű 
fordítva á l l ) ; + PANON|EI|A; + l°A|NOHE|A (a P betű helyett betűmagas-
ságnyi függőleges vonal áll, mellette kis kör v a n ; a második N betű helyett 
H v a n ) ; + l°|A|NON|EIA (a P betű olyan, mint előbb, az O betű egészen 
kicsi). 
73 drb. 0 46, 0 48, 0 52, 0 56, 0 57 (3 drb.), 0*60 (2 drb.), 0 61, 0 62 
(2 drb.), 0 625, 0 63, 0 64, 0 6 5 (8 drb ), 0 66 (3 drb.), 0 67 (3 drb.), 0 69, 0 7 0 
(5 drb.), 0 705, 0 71, 0 72, 0 725 (3 drb.), 0 73, 0 74, 0 745, 0 75 (4 drb.), 
0 7 5 5 (2 drb.), 0 76 (3 d r b ) , 0 7 7 (3 drb.), 0 7 8 (3 drb.), 0 7 8 5 , 0 7 9 (3 
drb.), 0 795 (3 drb.), 0 80 (3 drb.), 0*83, 0 86 (2 drb ), 0 8 7 gr. Átmérőik : 15 5 (2 
drb.), 1 5 7 , 16 1 (2 drb.), 1 6 4 (4 drb.), 1 6 5 (4 d r b ) , 1 6 6 (4 drb.), 16 7 
(3 drb.), 16 8 (7 drb.), 16 9 (7 drb.), 17 0 (9 drb.), 17-1 (8 drb.), 17 2 ( 3 
drb.), 17-3 (6 drb.), 17 4 (5 drb.), 17 5 (2 drb.), 17 6 (2 drb.), 17 8 (2 drb.), 
18 0 (2 drb.) mm. 
121. Elvert, csorba, kopottsága miatt meghatározhatatlan 3 4 drb. 
VI. Salamon érme. 
C. N. H. 19. conf. 
Előlapja: S|ALOM|ONIRE[X. Sima vonalkörben két kezét magasba emelve, 
térdképként ábrázolt koronás király; szembenéz. Olyan, mint a C. N. H. 19. 
alatt ábrázolt kép. A feliratban az L betű függőleges és vízszintes szárai 
között foglal helyet a kis O betű. Az M betű nem határozott, mert a két 
függőleges szár között egészen kis, ismét függőleges vonal áll. A C. N. H. 
19-től abban tér el, hogy amíg a C. N. H. 19. alatti ábrázolásnál a király 
medencéjében két csúcsával lefelé álló háromszögű ponc van, amely alatt, 
két-két V betű formájú térkitöltő elem foglal helyet, addig a miénknél a V betűs 
térkitöltő elem felett pontok vannak. 
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Hátlapja: mint Weszerle V. táblájának 22. alatti képén látható. A felirata 
valószínűleg: PANNONENI|A. 
Visszásán van írva és nem a szokásos helyen, a kis kereszt ábrázolá-
sánál kezdődik. Az A betűk kifejezetten V betűk; a két egymásmelletti N 
betű között kis félköröcske áll ; az O betű egészen kicsi; az I betű alsó- és 
felsővégénél balra, illetőleg jobbrafordult ferde vonalkák vannak. A kereszt az 
utolsó A betű előtt helyezkedik el. 
0-805 gr., á tm. : 17"5 mm. 
VII. Salamon érmei, 
c. N. H. 22 
1. (2. kép i.) 
0 765 gr., á tm. : 17 6 mm. 
2. (2. kép 2.) 
8 drb. 0 41, 0 5 5 , 0 5 8 5 , 0 5 9 5 , 0 6 0 , 0 6 3 , 0 6 9 , 0 74 gr., átm. : 165 , 
16 6, 16 7, 17-1, 172 , 1 7 3 (2 drb.), 17 5 mm. 
3 . (2. kép 3.) 
0-625 gr., átm. : 1 7 0 mm. 
4. (2. kép 4.) 
0-66 gr., á tm. : 1 6 6 mm. 
5. (2. kép 5.) 
2 drb. 0-535, 0 6 1 5 gr., átm.: 167 , 171 mm. 
6. (2. kép 6 ) 
0 635 gr., á tm. : 16 5 mm. 
7. (2. kép 7.) 
0 74 gr., á tm. : 17 5 mm. 
8. (2. kép 8.) A koronás fejű király alig pár vonással van ábrázolva. 
0 58 gr., á tm. : 1 6 5 mm. 
9. (2. kép 9.) Rendes fehrat. Az arc mellett és a bal kar közötti mező-
ben pont van. 
0 4 8 5 gr., á tm. : 15 8 mm. 
10. (2. kép 10.) A bal alsó kar alatt pont van, alatta négy ferde 
vonal foglal helyet. 
0 685 gr., á tm. : 17-2 mm. 
11. (2. kép 11.) A bal kéz alatt pont van, alatta lépcsőzetesen két füg-
gőleges vonalka, majd egy hosszabb és vastagabb ferde vonal alatt fordított 
római IV-es foglal helyet. 
0-76 gr., á tm. : 1 6 5 mm. 
12. (2. kép 12.) Rendes felirat. A bal kar alatt pont van, alatta egy 
hosszabb és három rövidebb ferde vonal helyezkedik el. 
0 59 gr., átm. : 17 0 mm. 
4 A 2. képen az egyes éremvállozatokat mutatjuk be. A képen a feliratok után pon-
tosvessző van, majd a szigla változatok következnek. Szövegleírásunkban a feliratok ponlos 
leírása helyett a 2. képre utalunk. 
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13. (2. kép 13.) Bal kar alatt pont van, alatta egy hosszabb és három 
rövidebb ferde vonal a térkitöltő elem. 
0 545 gr., á tm. : 16 -9 mm. 
14. (2. kép 14.) A bal kar alatt pont van. 
0 5 9 5 gr., á tm. : 16*6 mm. 
15. (2. kép 15.) A bal kar alatt félkörív, közepén pont van. 
0 '605 gr., átm. : 16 0 mm. 
16. (2. kép 16.) A bal kar alatt három ferdén álló vonal foglal helyet. 
0-70 gr., á tm. : 17 6 mm. 
17. (2. kép 17.) Bal felsőkar alatt négy ferdén álló vonal a tér-
kitöltő elem. 
0-715 gr., á tm. : 15 9 mm. 
18. (2. kép 18.) Bal kar alatt vízszintesen fekvő tojásdad alakú pont van. 
2 drb. 0 6 4 5 , 0 6 6 5 gr., átm. : 171 , 1 7 4 mm. 
19. (2. kép 19.) Bal kar alatt függőleges, tojásdad alakú pont van. 
0-555 gr., á tm. : 17'1 mm. 
20. (2. kép 20.) Bal kar alatt, egymásalatt két vízszintes helyzetben 
fekvő, tojásdad alakú pont van. 
2 drb. 0 57, 0 6 7 5 gr., átm. : 1 7 0 , 1 7 3 mm. 
21. (2. kép 21.) A bal kar és a gyöngykör közötti mezőben egymás 
alatt három, vízszintesen fekvő tojásdad alakú pont van. 
0395(!) gr., átm. : 1 6 8 mm. 
22. (2. kép 22.) A bal kar alatt és a gyöngykör között, két vízszintesen 
fekvő tojásdad alakú pont van, alattuk kis vízszintes vonalka foglal helyet. 
0 5 7 gr., á tm. : 1 6 9 mm. 
23 . (2. kép 23.) A bal kar és a gyöngykör között kissé jobbra dűlő 
tojásdad alakú pont van. 
0-68 gr., á tm. : 17 2 mm. 
24. (2. kép 24.) A bal kar és a gyöngykör között, egymás alatt két 
pont van. A korona, helyesebben az oromdísz baloldalon, az arctól kissé 
távolabb áll, viszont az a pont, amely az oromdísz alatt szokott lenni, az 
archoz közelebb áll. 
0 525 gr., átm. : 17 3 mm. 
25. (2. kép 25.) Az ábrázolt alak mellén, közvetlenül a nyak alatt, négy 
pont helyezkedik e l ; a bal kar és gyöngykör közötti mezőben egymás alatt 
két pont van. 
0-45 gr., átm. : 17 0 mm. 
26. (2. kép 26.) Bal kar alatt csúcsával lefelé álló háromszögű ponc a 
térkitöltő elem. 
2 drb. 0-68, 0 7 3 5 gr., á tm. : 16-7, 17-1 mm. 
27. (2. kép 27.) Az arc mellett és a bal alsókar között, csúcsával lefelé 
álló, háromszögű ponc foglal helyet. 
0-635 gr., á tm. : 16-9 mm. 
28. (2. kép 28.) Az arc mellett és a bal alsókar között, csúcsával lefelé 
álló, háromszögű ponc helyezkedik el. 
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0 - 5 3 gr. , á t m . : 1 6 5 m m . 
2 9 . (2 . kép 2 9 . ) Ugy a felirat betűt ípusa, mint m a g a az ábrázolt alak 
is , a szokottnál valamivel k i sebb . A bal kar alatt ferde vonal áll , amely 
alatt fordított helyzetben álló római IV-es foglal helyet. 
2 drb. 0 6 9 ( 2 drb. ) gr., á t m . : 17 2 , 17 8 m m . 
1. 
* 4- R E + S A L O M ° N I 
26. + REX S A L O M O W I ; • 
l. + R E 4- SALOMONl 27. + R E + S A L O i I O I I I ; T 
3. + REX 2 ALOMONI 28. 4- R E X 2 A L 0 M 0 N I , 
* 
4 4- RE4- & ALOMONI 29. + REX SALOMONl ; A 
S. 4- RE+ SHALOMOHI 30. 4- R E X S H A L O M O N I ; u 
6. + REX SHALOMONI 31. 4- R E X Z H ALOMONI ; A 
7. 4 - R E X ALOMONI 11. 4- REX S A L O M O W , + 
8. + R E x 5 A L ° M o NI 33. 4- R E X S A L ° M ° N I ; A , L 
10. 1 R E X 2ALOMONI 34. R E X S A L O M O W I , - •/ A 
11. 4- R EX <3 / \ L 0 11 0 I I I ; 35. 4- R E X S A L O M O N l , + 
11 4- REX S H A L O N O N I , 'U 36. 4- R E X S Á L ° M ° W I ; * 
11. + REX SHALOMONI 37. 4- R E X SALOMONl ; / i 
15. -1- REX x ALOl'IOl'll ; 0 38. + REX S H A L 0 M 0 M I ; i-
16. + REX 2ALOMONI , L 39 4- REX SALOMONl , * 
17. 4- REX 2 H ALOMONI . In, / 40. + R E X 2 A L O M O N I , + , A 
18. + REX S A L O M O M I , 
m 41. + REX S H A L O M O M I , •/ A 
19. + REX S H A L O M O N I , t 42. 4- R E X 2 A L O M O N I , • A 
20. + REX SALOMONl , • m 43. 4- R E X S A L O M O N l , - ' ̂ / 
/ "h 
11. + R E + ~ ALONONI; 
m 
X 44 + R E X S A L O M O N l ; LXJ 
22. + R E X SHALOMONI; X 45. + R E X S A L O M O N l ; ii 
23 + P EX ^ALOMONI ; 46. 4- R E X S A L O M O N l ; 1 
24. • RE SALOMONl ; • • 
25. 4- REX SALOMONl ; ' 
Abb. 2. kép. 
3 0 . ( 2 . kép 3 0 . ) Az a lakábrázolás a szokottnál valamivel k i s e b b . A bal 
kar alatt f ü g g ő l e g e s , m a j d két röv idebb ferde vonal helyezkedik el . 
0 8 0 gr., á t m . : 17 3 m m . 
3 1 . ( 2 . kép 3 1 . ) Az a lakábrázolás a szokottnál valamivel k i s e b b . A bal 
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kar alatt egy ferde, majd három rövidebb, ugyancsak ferde vonal szerepel 
térkitöltő elemként. 
0 74 gr., átm. : 17 8 mm. 
32. (2. kép 32.) Az arc és a bal alsókar között kis kereszt foglal helyet. 
0 76 gr., átm. : 17 8 mm. 
33. (2. kép 33.) Az arc és a bal alsókar közötti mezőben kis kereszt 
foglal helyet. Jobb oldalon a kormánypálca keresztje alatt ugyancsak "kis 
kereszt helyezkedik el. A bal kar alatt hosszabb, majd négy rövidebb ferde 
vonal tölti ki a teret. 
0 68 gr., á tm. : 16 9 mm. 
34. (2. kép 34.) Bal kar alatt és a gyöngykör közötti mezőben kis ke-
reszt á l l ; jobb oldalon, a kormánypálca keresztje alatt, ugyancsak kis kereszt 
helyezkedik el. 
0 555 gr., á tm. : 17 6 mm. 
35. (2. kép 35.) A bal alsókar és a gyöngykör között kis kereszt tölti 
ki a teret. 
0 59 gr., átm. : 16 6 mm. 
36. (2. kép 36.) Az arc és a bal alsókar között, kis kereszt foglal helyet. 
0-625 gr., á tm. : 1 7 0 mm. 
37. (2. kép 37.) Az arc és a bal alsókar között kis kereszt áll. Jobb 
oldalon, a kormánypálca keresztje alatt, talpával lefelé, egymás alatt vízszintesen 
álló két háromszögű ponc foglal helyet. 
0-69 gr., átm.: 17 3 mm. 
38. (2. kép 38.) A balkar és a gyöngykör közötti mezőben kis kereszt 
áll, amelynek baloldali szára hiányzik. 
0 625 gr., á tm. : 17 3 mm. 
39. (2. kép 39.) A balkar és a gyöngykör közötti teret kis kereszt tölti 
k i ; jobboldalon, a kormánypálca keresztje alatt, csúcsával lefelé álló három-
szögű ponc van. 
0-775 gr., á tm. : 171 mm. 
40. (2. kép 40.) A balkar és a gyöngykör közötti mezőben kis kereszt 
á l l ; jobboldalon, a kormánypálca keresztje alatt, dűlt kereszt helyezkedik el. 
0 64 gr., á tm. : 17 6 mm. 
41. (2. kép 41.) A balkar és a gyöngykör között térkitöltő elemként 
kis kereszt foglal helyet; jobboldalon, a kormánypálca keresztje alatt, csú-
csával lefelé álló, háromszögű ponc van. 
0-755 gr., átm. : 17 4 mm. 
42. (2. kép 42.) A balkar és a gyöngykör közötti mezőben kis kereszt 
á l l ; jobboldalon, a kormánypálca keresztje alatt, talpán álló háromszögű ponc 
helyezkedik el. 
0 60 gr., á tm. : 1 7 1 mm. 
43 . (2. kép 43.) A balkar és gyöngykör között vízszintesen fekvő E 
betű van; alatta egy hosszabb és három rövidebb ferde vonal tölti ki a teret. 
0 61 gr., á tm. : 16 6 mm. 
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4 4 . ( 2 . kép 4 4 . ) Az a lakábrázolás a szokottnál valamivel k i sebb . A belső 
gyöngykört sem a balkéz uj jai , sem a baloldali oromdísz nem érik el . A b a l -
kar alatti üres teret vízszintesen fekvő E betű tölti ki. 
Az érem hát lapján, az előlap e g y e s betűinek átverete jól kivehető. 
2 drb. 0 - 5 8 5 , 0 6 2 gr. , á t m . : 1 7 2 ( 2 drb.) m m . 
4 5 . (2 . kép 4 5 . ) A bal a lsókar és a gyöngykör közötti m e z ő b e n e g y -
másmelle i t , csúcsával felfelé álló két megnyúlott háromszögű p o n c foglal 
helyet. (Mintha egy fekvő E be tűnek két szára v o l n a ? ) Alatta egy h o s s z a b b 
és két rövidebb ferde vonal szerepel térkitöltő e lemként . 
0 8 2 gr., á t m . : 17 2 m m . 
4 6 . ( 2 . kép 4 6 . ) A bal a lsókar és a gyöngykör közötti m e z ő b e n kis 
félhold helyezkedik el, amelynek szarvai lefelé mutatnak. Alatta egy h o s s z a b b 
és két rövidebb ferde vonal tölti ki a teret. 
0 5 5 gr. , á t m . : 16-1 m m . 6 
- -.':«••: ' Dr. Bálint Alajos. 
5 Dr. Hóman Bálint, a Magyar pénztörténet 1000—1325. c. munkájában az itt 
ismertetett éremfajták feldolgozásánál a következő addig ismert leletanyagot vette 
alapul: 
A C. N. H. I. sz. típusból 158 darabot tanulmányozott. Éspedig Harsányi Pál mé-
rései a Nemzeti Múzeum éremtári anyagából (továbbiakban: NM.); Szabó Ottmár mérései 
a zirci apátság éremtárában (tov.: Z.); Brenner Ferenc (Esztergom) mérései magán-
gyűjteményében (tov.: Br . ) : Kovács István és Schneller Vilmos mérései az Erdélyi 
Múzeum éremtárában (tov.: EM.); Finály Henrik: A régi magyar súlymérték (Erdélyi 
Múzeum-Egylet Évkönyvei. IV. 1866—1867. Kolozsvár. 1868.) (tov.: F . ) ; Kalocsay Endre: 
A szoros értelemben vett Magyarország érmei (Csurgói ref. fögymn. értesítője 1901— 
1902.) (tov.: K.); Jeszenszky Géza: Az alsóhelbényi éremlelet töredékéről (Numizmatikai 
Közlöny, 1914. 52—66. 11.) (tov.: J . Num.); Harsányi Pál : Árpádházi királyaink kiadatlan 
pénzei (Numizm. Közi. 1912. 83—85. 11.) (tov.: H. Num.); Győrik Márton: A pozsonyi 
ág. hitv. ev. lyceum Simkó-féle érem- és régiséggyiijteményének katalógusa, II. (Po-
zsony, 1895.) (tov.: Gy.) ; végül saját mérései alapján, melyet Nuber F . Károly magán-
gyűjteményében végzett (tov.: HB.). 
A C. N. H. 8. sz. típusból 48 darabot vett vizsgálat alá: Nm.; Tkalcic Vladimír 
mérései a zágrábi Horvát Nemzeti Múzeum éremtárában (tov.: Zg.), Z.; Börzsönyi 
Arnold mérései a győri r. k. főgymnasium éremtárában (tov.: B . ) ; Br., K., Gy., HB. 
A C .N. H. 10. sz. típusból 33 darabot írt le: NM.; EM.; Zg.; Z.; B . ; Br. ; Gy.; HB. 
A C N. H. 11. sz. típusból 49 darabot ismertet: NM.; EM.; Zg.; Z.; B. ; Br . ; 
Gy.; HB. 
A C. N. H. 12. sz. típusból 31 darabot tett tanulmány tárgyává: NM.; Zg.; EM. 
A C. N. H. 19. sz. típusból 42 darabot vizsgált: NM.; Zg.; B. ; Br. ; K.; Gohl Ödön: 
Salamon korabeli éremlelet Nyitraludányban (Numizmatikai Közlöny, 1908., 102—109. 
11) tov.: G . ) : G v -
A C. N. H. 22. sz. típusból 175 darabot tanulmányozott: NM.; G. 
Arbeiten — DOLGOZATOK — Travaux, 1933 24 
